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表紙デザイン・装丁……森本良成
　　関西大学 図書館フォーラム 第 23 号（2018）
2018 年 6 月 30 日発行
編集・発行　関 西 大 学 図 書 館
〒 564 ‒ 8680 大阪府吹田市山手町 3 ‒ 3 ‒ 35
ＴＥＬ　06－ 6368 － 1157
http://opac.lib.kansai-u.ac.jp/
制　　　作　㈱遊　文　舎
〒 532 ‒ 0012 大阪市淀川区木川東 4 ‒ 17 ‒ 31
ＴＥＬ　06－ 6304 － 9325
編　集　後　記
　この度、図書館フォーラム第 23 号が無事に刊行される運びとなりました。
　何より、ご多忙の折にもかかわらず、快くご執筆いただいた皆様方に心より感謝申し上げます。また、刊行に
あたりご協力いただいた方々に対しましても改めて御礼申し上げます。
　大学事務職員という職業柄、パンフレットや先生方の原稿を校正する機会は幾度となくありました。しかし、
今回、伝統ある「関西大学図書館フォーラム」に編集段階から携わり、一つの冊子を完成させるという貴重な経
験ができました。ましてや、自分が執筆した原稿が、フォーラムに掲載され、学術リポジトリに登録されるなど
思いもよりませんでした。ただただ恐れ多い気持ちでいっぱいです。
　畑違いの場所から、図書館に異動してきて、私が最も思うのは、「図書館の可能性は無限にある」ということで
す。大学図書館の本分は紛れもなく、教育・研究に寄与することですし、それに応えるための数多の資源があり
ます。しかし、その資源が十分に活用されなければ宝の持ち腐れです。純粋培養の図書館人ではないからこそ、
従来とは違った視点で、資源を引き出し、図書館の可能性を広げていきたいと思っています。
　作り手となった立場としては、少しでも多くの方々に目を通していただければと願ってやみません。今後とも、
関西大学図書館を、そして図書館フォーラムをご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。
 （北野）
 
図書館フォーラム編集担当
高橋　真澄・畠山　勝代・北野　正人
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